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УВОДНИ СТРАНИЦИ 
Името на Себасmuан gьо Бросар (Sebastien de Brossard, 
1655-1730) за nъpBu nъm чух В началнumе мu cmygeнmcku 2ogu­
нu (1985-1987), В ДържаВнаmа музukална akageмuя „Проф. Панчо 
Bлaguzepo6" - Софuя. Проф. g.н. Дuмumър XpucmoB cnogeлu 
Веgнъж, че еgна om мeчmume му е няkой ga npeBege на бъл2ар­
сku eзuk Речниkа на С. gьо Бросар, aBmopъm на nърВuя не само 
френсku, но u nъpBu моgерен eBponeйcku речнuk no музukа (no 
музukална mермuноло2uя), наnuсан на 20Ворuм eзuk. ДухоВнuk u 
музukанm, uзnълнumел, koмnoзumop, meopemuk, nega202, бuблuо­
фuл u бuблuо2раф, uзВесmен В ucmopuяma най-Вече kamo лekcu­
kozpaф, за cBoemo Време С. gьо Бросар е eguн om най-zолемumе 
epygumu В обласmmа на мyзukama. 
Именно nроф. XpucmoB, с 02ромнumе cu u разнообразнu поз­
нания u uнmepecu, е знаел стойността на Pettнuka на Дьо Бросар, 
nopagu koemo uзnucaл за бuблuomekama на ДМА gBa еkземnляра om 
nояВuлuя се през 1965 penpuнm на Второто uзgaнue om 170S1. 
Mнozokpamнu u насmояmелнu са бuлu nogkaнume на nроф. 
XpucmoB kъм мен ga наnраВя moзu npeBog - u най-Вече moBa ga 
бъgе npeBog с kоменmар. Начuнанuе, koemo В онезu 2oguнu мu се 
сmруВаше неnреоgолuмо mpygнo - не само kamo Време u усuлuя, 
но u kamo ucmopuko-meopemuчнa nogzomoBka uз6ън paмkume на 
„pymuннomo" обученuе на музukоло2а В ДМА (no същесmВо - om 
Времето на Й. С. Бах go nъpBama nолоВuна на ХХ Bek). 
Но жuBomъm nоgнася най-разлuчнu u нenpegBuguмu uзне­
наgu. Слеg kamo no сmеченuе на oбcmoяmeлcmBama2 у мен се 
1 Речниk по 111y3uka, сьgър.;/шщ обяснение на най-употребя8аните 8 111y3ukama гръц,kи, 
аатинсkи, umaauaнcku и _френсkи тертини, Паршk, Балар, 1703, 6ж. gocmъn­
нomo фаkсuмuлно uзgaнue Brossard, S. de: Dictionaire (sic, Я. К.) de Musique, 
contenant ипе explication des Тermes Grecs, Latins, !taliens, & Franrois, les plus usitez 
dans la Musique, seconde edition, 1705, R / Hilversum, Frits Knuf, 1965. 
2 В mo6a число u осно6а6анеmо nрез 1993 на Ансамбъл за бароkо6а музukа 
,,Ин6енmа" - София. 
XII Я. Коно6: Лekcukozpaфcko, ucmopuozpaфcko & бuблuоzрафсkо наслеgсm6о 
на Себасmuан gьо Бросар (1655-1730) - gyxo6нuk, музukанm & epygum 
засuлu uнmepecъm kъм meopuяma u npakmukama на мyзukama om 
enoxama на бароkа, се „сблъсkах" с нeoбxoguмocmma ga nолз6ам 
мноzоkраmно u заgълбочено Peitнuka на Дьо Бросар. По920m6яйku 
се за мaйcmopcku kлас no kла6есuн kъм Музukалнаmа akageмuя 
,,Omopuнo Pecnшu", npo6egeн 6 Op6uemo (Иmалuя) 6 1995, nро­
уч6ах mpakmamume на Дьо Сен Ламбер, Върху nър6uя om тях
зaщumux gokmopcka gucepmaцuя, 6nocлegcm6ue u g6ama npe6e­
gox и uзgagox3 богато aнomupaнu - 6 xoga на paбomama nолз6ах 
akmu6нo u nосmоянно Речниkа на Дьо Бросар. 
И maka, nо6ече om 10 20guнu nолз6ам Речниkа на Дьо Бросар 
kamo осно6ен референmен uзmoчнuk: ос6ен npu paбomama cu 
наg mpakmamume на Дьо Сен Ламбер, още npu npe6oga на mpak­
mama om Моцарm4 , npu npe6oga на mpakmama И;kуст8ото на 
kонтрапунkта на Царлuно5, npu paбomama Върху моно2рафuяmа 
3 De Saint Lambert, М.: Les Principes du Clavecin. Contenant ипе Explication exacte 
de tout се qui concerne !а ТаЫаtиrе & !е Clavier. Avec des Remarques necessaires pour 
l'intelligence de plusieurs dijficultees de !а musique. Le tout divise par Chapitres selon 
Z' ordre de matieres. А Paris, Chez Christophe Ballard, seul Imprimeur du Roy pour 
Musique, rue S. Jean de Beauvais, au Mont-Parnass. М. DCCII. Avec Privilege 
de Sa Majeste. /R Michel de Saint-Lambert, Les Principes du Clavecin, Minkoff 
Reprint, Geneve, 1974; De Saint Lambert, М.: Nouveau Traite de l'Accompagnement 
du Clavecin, de Z'Orgue, et desAutres lnstruments. А Paris, Chez Christophe Ballard, 
seul lmprimeur du Roy pour Musique, rue S. Jean de Beauvais, au Mont-Parnass. 
М. DCCVII. Avec Privilege de Sa Majeste, R / Michel de Saint Lambert, Nouveau 
Traite de l'Accompagnement du Clavecin, de l'Orgue, et des Autres lnstruments, 
Minkoff Reprint, Geneve, 1974, 6:ж. Дьо Сен Ламбер: Принципите на kаа8еси­
на (Паршk, 1702), Но8 траkтат 3а akornnaнurneнma на kаа8есин, на орган и на 
gруги инструrпенти (Парuж, 1707), aнomupaнu npe6ogu Я. Коно6. Коно6, Я.: 
Пьр8ият траkтат по kаа8есин - "Принципите на kаа8есина", Дьо Сен Лаrп6ер, 
Париж, 1702 - gucepmaцuoнeн mpyg за nрuсъжgане на образо6аmелна u на­
учна cmeneн gokmop, София (1997), София, Музukално общесm6о "Васuл 
Сmефано6", 1998. Мноzобройнumе (блuзо 440) aнomau.uu на meзu npe6ogu 
u на gucepmau.uяma (345) не бяха самоцелни - me 6 най-zоляма cmeneн се 
nopoguxa от nроуч6анеmо мu на zолям брой uзmочнuцu с желанuеmо ga 
ос6еmля я6ленuя u npou.ecu kamo npuчuнa, същност u е6олlоцuя. 
4 Вж. Моцарт, В. А.: Праkти-чесkи еаеrпенти на генераа6аса, аноmuран npe6og 
Я. Коно6, Софuя, Музukално общесm6о "Васил Сmефано6", 1999. 
5 Вж. Царлuно, Дж.: И;kуст8ото на kонтрапунkта (Kнuza III om чemupumoм­
нuя mpakmam Le lstitutioni harmoniche, Венеция, 1558)", аноmuран npe6og Я. 
Коно6, София, Музukално общесm6о „Васuл Сmефано6", 2003, 374 cmp. 
Y6ogнu cmpaнuцu XIII 
„За Джозефо Царлuно u ИзkycmBomo на koнmpanyнkma"6 ••• Илu 
ako обобщя: В paбomama cu kamo музukоло2 noчmu nосmоянно 
nолзВам Речниkа на Дьо Бросар. 
Emo kak се оkаза ecmecmBeнo om няkолkо 2oguнu ga работя u 
Върху npeBoga на Речниkа на Дьо Бросар, koйmo Вече за6ършuх. 
ЗаgълбочаВайku се Все nоВече u nоВече В нanucaнomo за 
1<:uBoma u geлomo на Дьо Бросар, paзkpuBax мно20 cmpaнu om 
не20Ваmа унukална лuчносm, насочена, ycnopegнo с paбomama му 
на gyxoBнuk, kъм мно2ообразuеmо om geйнocmu на nрuзВанuя 
музukанm: kъм kомnозuцuя, музuцuране, npenogaBaнe, kолеkцuонu­
ране u uзучаВане на мaнyckpunmu u uзgанuя на саkрална u cBem­
cka музukа, на мyзukaлнo-ucmopuчecku u музukално-mеореmuчнu 
mpakmamu, kakmo u В обласmmа на лekcuko2paфuяma. 
Оkаза че, че Речниkът на Себасmuан gьо Бросар, на koйmo 
aBmopъm му gълkи В най-20ляма cmeneн aBmopumema u uзBecm­
нocmma cu u npukuBe, u слеg смърmmа cu, е еgно съВсем начално 
сmъnало kъм uзzyбeнume BnocлegcmBue фунgаменmалнu mpygoBe на 
Дьо Бросар: Dictionnaire des auteurs (Речниk на а8торите) u Dictionnaire 
dogmatique 7 (Систетатичен речниk), В moBa чuсло u не20Вuя 2олям 
Тraite general de la musique (Общ mpakmam 3а my3ukama). Тезu mpygoBe 
20 paзkpuBam u kamo мyзukaнm-meopemuk (gopu u ga е най-Вече 
,,nрuложен meopemuk"), u kamo мyзukaнm-ucmopuk - В moBa чис­
ло ucmopuk u на музukалнаmа meopuя ( еgна moлkoBa моgерна В 
нашu gнu gucцunлuнa!). EcmecmBeнo, mрябВа ga се uмam npegBug 
u paмkume, В koumo nознанuяmа В не20Ваmа enoxa 20 заmВаряm. 
Лuчносmmа u geлomo на Себасmuан gьо Бросар ме раз6ълну­
Ваха gълбоkо, а нoBume мu nознанuя ме nogmukнaxa ga nоmърся 
npeцeнku u лumepamypa за Дьо Бросар, с koяmo ga заnозная чu­
mаmеля, uзла2айku я хроноло2uчно (маkар u нakpamko), слеg koe­
mo ga npegcmaBя осноВанuяmа cu за наnuсВане на насmоящаmа 
моно2рафuя „Лekcuko2paфcko, ucmopuo2paфcko & бuблuо2рафсkо 
наслеgсmВо на Себасmuан gьо Бросар (1655-1730) - gyxoBнuk, 
музukанm & epygum". 
АВторът, geketnBpu 2008 
6 Вж. Коно6, Я.: За,Д..J/ш3еgю Цараино и И3kуст8ото на kонтрапунkта, М
уз
ukално 
общесm6о „Васил Сmефано6", София, 2004, 332 cmp.7 Вж. бел. №1№� 187-188 на cmp. 99-100.
